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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
mars 1999
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
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mars 1999
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
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Première décade
De faibles gelées sont encore au menu de
ce début mars des Pyrénées à l’Alsace : 
-4,3 °C à Saint-Martin-de-Londres
(Hérault).
Elles disparaissent en plaine jusqu’au 5. Le
temps maussade qui arrive par le Nord-
Ouest à partir du 2 entraîne une remontée
des températures, les minimales dépassant
les 10 °C de la Gironde au Finistère et à la
Haute-Normandie et, dans une moindre
mesure, sur le littoral varois : 11,4 °C au
Havre (Seine-Maritime), 11,6 °C à Dol-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine), 12,0 °C à Stagil
(Loir-et-Cher) le 2.
Les maximales sont douces, notamment
autour du golfe du Lion où l’effet de foehn
donne un avant-goût printanier.
L’air froid en provenance du Nord-Ouest
envahit à nouveau le pays pour donner les
6 et 7 les deux journées les plus froides de
la décade : en effet, 384 postes enregistrent
des gelées le 7 et, le 8, le mercure descend
jusqu’à -6,1 °C à Beaumont-de-Pertuis
(Vaucluse). Aubenas (Ardèche) avec 
-3,5 °C enregistre un nouveau record de
température minimale la plus basse pour
un mois de mars.
Les températures maximales peinent à
atteindre les 15 °C, même sur les régions
les plus méridionales.
Le 8, sous l’impulsion d’un flux de secteur
sud-ouest à sud, ces régions bénéficient de
vraies journées printanières avec des
maximales qui franchissent aisément la
barre des 15 °C au sud d’une ligne
Bordeaux-Belfort, sauf sur le Roussillon
soumis les 9 et 10 à des entrées maritimes.
Les 20 °C sont même dépassés dans le
Sud-Ouest : 23 °C à Dax (Landes), 23,1 °C à
Mont (Pyrénées-Atlantiques) le 9 ; 24 °C à
Belin-Béliet (Gironde) le 10.
Deuxième décade
La douceur printanière reste de mise lors
de la première moitié de cette deuxième
décade. Si quelques gelées sont encore
observées au petit matin, elles n’en restent
pas moins très localisées jusqu’au 15 ;
voici quelques valeurs parmi les plus
remarquables : -5,6 °C le 11 à Charleville-
Mézières (Ardennes) ; -1,2 °C à Dié
(Drôme) le 13 ; ou bien encore -2,5 °C à
Steenvoorde (Nord) le 15.
À contrario, il n’est pas exceptionnel de ren-
contrer des valeurs qui dépassent les 10 °C
au petit jour, plus particulièrement sur le Sud
du pays.
De même, les maximales sont élevées, pra-
tiquement partout au-dessus de 15 °C. Les
12 et 13, la moitié est du pays, seule à
bénéficier d’un franc soleil, franchit les 
20 °C. Les 15 et 16, le seuil des 25 °C est
même dépassé : 25,5 °C à Marsillargues
(Hérault) le 15 ; 25,2 °C au Puy-Sainte-
Réparade (Bouches-du-Rhône) le 16.
Cette douceur est légèrement mise à mal à
partir de cette date ; le nombre de stations
enregistrant une température minimale
supérieure à 5 °C se restreint de jour en
jour. Le 18, plus d’un poste sur quatre
enregistre à nouveau des gelées : -5,3 °C à
Fontannes (Haute-Loire) le 18 ; -4,7 °C à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) le
19 ; -3,8 °C à Lapouyade (Gironde) le 20.
Les maximales enregistrent elles aussi un
net fléchissement, tout le quart nord-est res-
tant en dessous des 10 °C au meilleur de la
journée : 5,8 °C à Wangenbourg-Engenthal
le 19 ; 6,8 °C à Rothau le 20 (Bas-Rhin). 
Troisième décade
Le froid poursuit son offensive en ce début
de décade et les gelées prennent de
l’ampleur : -5,7 °C à Aubusson (Creuse).
Si des gelées plus sporadiques sont encore
observées, un léger redoux s’amorce du 22
au 24, surtout sur les régions méridionales,
grâce à un ensoleillement retrouvé : 23 °C
à Carpentras (Vaucluse), 23,7 °C à
Biscarrosse (Landes) le 24.
Les maximales sont supérieures aux nor-
males sauf sur les côtes du Nord-Ouest.
Dans un flux de sud-ouest, la France passe
dans un régime plus perturbé qui occa-
sionne des nuits très douces, mais qui, par
contre, empêche le mercure de grimper
dans l’après-midi. Du 25 au 26, les gelées
disparaissent, une grande partie du pays
voyant sa température minimale dépasser
les 5 °C, pour atteindre : 11,9 °C à
Narbonne (Aude) le 25 ; 12,6 °C au Cap-
Corse le 26.
Les 27 et 28 constituent une période de
transition avec un fléchissement plus parti-
culièrement sensible au niveau des mini-
males, les maximales les plus basses étant
rejetées sur la façade est.
L’éloignement d’un bas géopotentiel allié
au développement d’une dorsale d’altitude
contribue à l’amélioration des conditions
sur le territoire. Les maximales atteignent
des valeurs dignes d’une fin de mois de
mai : 26,3 °C à Belin-Béliet (Gironde),
26,8 °C à Saint-Martin-de-Hinx (Landes)
le 31.
Périodes
thermiques
mars 1999
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Périodes
pluviométriques
À une première décade très plu-
vieuse succède une période plus
sèche.
Première décade
De nombreuses limites circulent sur le terri-
toire tout au long de la décade, véhiculées
dans un premier temps par un flux d’ouest à
nord-ouest jusqu’au 2. Une dorsale protège
les régions méridionales, tandis que le Nord
et l’Est du pays subissent les effets de deux
perturbations consécutives : 58,8 mm à La
Chapelle (Ardennes) le 1er ; 24,8 mm à
Belfahy (Haute-Saône) le 2.
Le front a tendance le 3 à s’enfoncer vers
le sud et l’est ; à l’arrière, une traîne très
active se développe en raison d’un fort
dynamisme d’altitude : 60,5 mm à
Antraigues-sur-Volanes (Ardèche) ; Lons-
le-Saunier (Jura) bat un record quotidien
avec 35,2 mm.
Tandis que la façade est, toujours sous
l’influence de la perturbation, subit
encore des précipitations parfois nei-
geuses et localement orageuses le 4,
l’instabilité demeure sur la façade océa-
nique jusqu’au 6 :  54,4 mm le 4 et 
43,6 mm à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques) le 5 ; 36,5 mm à Saint-
Martin-de-Hinx (Landes) le 6 ; ce poste
cumule 148 mm entre le 3 et le 6.
Le 7, le Nord-Est est concerné par des
retours occlus, le sud de la Corse subit
quelques giboulées résiduelles et l’arrivée
d’un front chaud donne des pluies modé-
rées de la Vendée à la Bretagne, infé-
rieures à 20 mm.
Le 8 et le 9, cette onde balaye le Nord du
pays donnant les cumuls les plus impor-
tants du Bourbonnais à l’Alsace avant de
quitter le pays par le Nord-Est le 9 : 
51,4 mm à Rothau (Bas-Rhin) ; 52 mm à
Bourdons-sur-Rognon (Haute-Marne) le 8.
Le 10, de faibles précipitations sont encore
présentes du Berry à la Lorraine.
Deuxième décade
La France est soumise à l’influence de
hautes pressions durant toute cette
deuxième décade. Aussi les perturbations
voient-elles leurs effets très diminués.
Quelques épisodes pluvieux de faible inten-
sité peuvent toutefois être mentionnés.
Le Sud-Ouest, sur le seul piémont pyré-
néen le 11, jusqu’à la Vendée le 13, est
soumis à des averses à caractère orageux
en raison de remontées instables en prove-
nance d’Espagne : 10,2 mm à Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques), 10,5 mm à Moëze
(Charente-Maritime) le 13.
Pendant ce laps de temps, de l’instabilité
sous un effet de convergence se produit le
12 du Finistère au Cotentin : 19,2 mm à
Brignogan (Finistère).
Le temps reste alors sec, sans précipitations
significatives, hormis de faibles ondées le
14 des Pyrénées centrales au midi toulou-
sain et quelques gouttes éparses sous un ciel
couvert en Provence le 17.
Il faut attendre le 18 pour voir apparaître
de nouvelles précipitations. Un front qui
avance vers le sud-est descend jusqu’en
Auvergne dans la nuit : 6,6 mm à
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Les précipitations qui l’accompagnent ont
continué leur progression pour se situer le
19 du sud de l’Aquitaine à Midi-Pyrénées.
Quelques faibles averses résiduelles sont
encore observées sur le sud de l’Alsace. 
La décade s’achève sur une nouvelle jour-
née sèche sur toutes les régions.
Troisième décade
La décade s’annonce plus agitée dès le 21
avec l’arrivée d’un front par le Nord-
Ouest. Il progresse vers le Sud-Est pour
donner le 22 des précipitations du Sud-
Ouest au Jura avant de quitter le pays :
31,6 mm à Giromagny (Territoire de Belfort)
le 21 ; 32 mm à Saint-Pierre-de-Chartreuse
(Isère) le 22.
De faibles pluies accompagnées de rares flo-
cons sur les hauteurs sont observées le 23 sur
le Nord-Est. Les hautes pressions rejettent
une limite au nord du pays le 24, tandis qu’un
système perturbé poussé par un flux de sud
donne un épisode cévenol et remonte
jusqu’au Jura le 25 : 114,5 mm à Villefort
(Lozère), 126,6 mm à Colognac (Gard),
152,6 mm à Saint-Martin-de-Londres
(Hérault).
Dans le même temps, une onde aborde le
Sud-Ouest le 25. Elle se décale vers l’est le
26 avec une forte activité localement ora-
geuse de la vallée du Rhône à la Corse,
notamment sur le sud des Alpes ; elle donne
encore des pluies soutenues sur le Nord-Est
le 27 : 112,2 mm à Saint-Cézaire-sur-
Siagne (Alpes-Maritimes), 135,2 mm à
Tourrettes (Var) le 26 ; 30,4 mm à
Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) le 27.
Un front aborde la côte basque ce même jour
avec une traîne assez active sur le Sud-Ouest ;
quelques retours stationnaires le 28 donnent
de la pluie des Cévennes à la Lorraine.
Les deux faits marquants de cette fin de
mois sont la petite instabilité sur la Corse
le 29 et le passage d’une nouvelle limite
abordant la Bretagne le 28 pour donner un
temps perturbé sur un petit quart nord-
ouest jusqu’au 30.
La contrepartie de cette situation est que, pour
les zones épargnées par les nuages bas, les
gelées persistent des Hautes-Pyrénées aux
Ardennes et sur le Dauphiné le 29, du Massif
central au Nord-Est les 30 et 31. Par contre,
sur le Nord-Ouest, les minimales sont très éle-
vées et elles franchissent les 13 °C au Havre
(Seine-Maritime) ces deux derniers jours.
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Vent fort au nord en début de
mois, au sud en fin de mois.
Alors que la tramontane dégage le ciel du
golfe du Lion le 1er, les littoraux atlantiques
du Nord-Ouest soumis à un régime forte-
ment perturbé subissent de fortes rafales de
sud-ouest jusqu’au 3 : 101 km/h à Saint-
Omer (Pas-de-Calais) et à Dunkerque
(Nord) le 1er ; 104 km/h à Sibiril (Finistère)
le 2 et à l’Île-de-Groix (Morbihan) le 3.
Des bourrasques affectent le 4 les régions
des Landes au Nord, avant une légère
accalmie le 5. 
De plus, le vent de secteur ouest qui s’était
cantonné à l’île de Beauté le 5 s’étend le 6
à l’ensemble des régions méditerranéennes
avant de souffler de manière plus sensible
jusqu’au littoral varois le 7, sans atteindre
les 100 km/h.
La traîne active qui s’installe alors le 8,
associée à une dépression centrée sur la
Bretagne, engendre des vents de sud-ouest
forts sur les côtes du Morbihan à la
Vendée, vents qui affectent ensuite l’inté-
rieur des terres : avec 86 km/h, Lons-le-
Saunier (Jura) bat son record mensuel
depuis l’ouverture de la station ; 95 km/h
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Le 9, tandis que le marin souffle du golfe
du Lion aux contreforts cévenols, le
Massif central ainsi qu’une zone s’éten-
dant du Lyonnais à la Bourgogne sont sou-
mis à un fort vent de secteur sud.
Le flux de sud engendre un fort vent
jusqu’au 12 sur le midi : 86 km/h à Port-
de-Bouc (Bouches-du-Rhône) le 11 ;
94 km/h à Labruguière (Tarn) le 12.
Les conditions anticycloniques qui s’impo-
sent peu à peu sont à l’origine jusqu’au 16
d’une période particulièrement peu ventée.
À partir du 17 et jusqu’à la fin de la
décade, le vent refait son apparition sur le
golfe du Lion. La tramontane se lève dans
l’Aude et les Pyrénées-Orientales, alors
que le levant (vent d’est) souffle fort sur la
Provence et violemment en  Corse : 
79 km/h à Lézignan (Aude), 108 km/h à
Alistro (Corse) le 17.
Du 18 au 20, dans un flux qui s’oriente au
nord-ouest, la tramontane et le mistral
balaient le littoral méditerranéen ; on a
ainsi mesuré respectivement pour ces trois
jours : 104 km/h, 126 km/h et 104 km/h 
au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) ; 
68 km/h, 115 km/h et 115 km/h à Istres
(Bouches-du-Rhône).
Une période de vent fort de secteur ouest
concerne les côtes de la Manche les 21 et
22 : 90 km/h à Dunkerque (Nord) le 22.
Au mistral et à la tramontane les 22 et 23
succède un épisode de vent marin sur les
régions méditerranéennes et d’autan
jusqu’au 25  : 115 km/h au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales) le 22 ; 101 km/h 
à Cassis (Bouches-du-Rhône) le 23 ;
115 km/h à Dourgne (Tarn) le 24.
La tramontane qui fait son retour à partir
du 26 souffle fort jusqu’au 29 ; elle est
accompagnée de mistral à partir du 28 :
119 km/h au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales) le 28. 
Une tempête de secteur sud affecte la
Corse le 27 : 126 km/h à L’Île-Rousse
(Corse).
Le vent de sud souffle à nouveau fort sur
Finistère et Cotentin le 29.
Le nombre de jours avec vent fort varie de
0 à 20 à Soumont (Hérault).
Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Un mois d’une grande douceur.
Les températures moyennes varient de 
6 °C à Regniowez (Ardennes) à 13 °C au
Cap-Corse. 
L’excédent est général et l’écart maximal
par rapport à la normale est observé à Lille
(Nord) avec 2,3 °C.
Le cumul varie de 11,5 mm à Saint-Paul-
de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) à
214,4 mm à Belfahy (Haute-Saône). Une
petite moitié est ainsi que le sud de
l’Aquitaine sont excédentaires. Le maxi-
mum du rapport à la normale est atteint à
Strasbourg (Bas-Rhin) avec 206 %.
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 3 à Vernet-les-Bains (Pyrénées-
Orientales) à 18 à Saint-Dizier (Haute-
Marne). Un excédent est observé au sud de
Midi-Pyrénées et du Centre à l’Île-de-France
et à l’Alsace avec un maximum de 5,5 jours
enregistré à Saint-Dizier (Haute-Marne).
La durée d’insolation du mois varie de 107
heures à Strasbourg (Bas-Rhin) à 253
heures à Nice (Alpes-Maritimes). Elle est
inférieure à 130 heures sur un grand quart
nord-est du pays.
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Météo-France Scem/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
